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 چکیده:
ٞبی رفتبری اعت  ٞبی ٔزالجتی ٚ درٔب٘ی اعت وٝ تحت تأحیز ٚیضٌی عبسٔبٖٞبی پزعتبراٖ در ارتمبء  تزیٗ ٔؤِفٝ تؼٟذ عبسٔب٘ی یىی اس ٟٔٓ مقدمه:
 ٌّغتبٖ ثٛد. ای در پزعتبراٖ غزة اعتبٖ اخلاق حزفٝ ٞذف ایٗ پضٚٞؼ ثزرعی ٕٞجغتٍی تؼٟذ عبسٔب٘ی ثب حغبعیت
ؽبغُ در ٔزاوش دِٚتی تحت  پزعتبراٖ ٘فز اس 882ا٘زبْ ؽذ. ربٔؼٝ ی پضٚٞؼ  3931ٔمغؼی ثٛد ٚ در عبَ  ایٗ پضٚٞؼ تٛفیفی اس ٘ٛع روش کار:
تزوٕٗ ٚ ثٙذرٌش  ٞبی ؽٟزعتبٖ وزدوٛی، ثٙذر ای در ثیٕبرعتبٖ فٛرت عٟٕیٌٝیزی ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ .پٛؽؼ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٌّغتبٖ در غزة اعتبٖ ثٛد
ٌیزی ٚ پزعؾٙبٔٝ ی اعتب٘ذارد تؼٟذ ؽغّی  یٓتقٕ در پزعتبراٖ ای اخلاق حزفٝ حغبعیت ی اعتب٘ذارد ا٘زبْ ؽذ. اثشار ٔٛرد اعتفبدٜ ؽبُٔ پزعؾٙبٔٝ
اعپیزٔٗ ٚ رٌزعیٖٛ  ٞبی وٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف، ضزیت ٕٞجغتٍی , آٔبر تٛفیفی ٚ آسٖٔٛ61ی  ٘غخٝSSPS افشار ٘زْ اس اعتفبدٜ ثب ٞب دادٜ. پبتزعٖٛ ثٛد
 .ؽذ٘ذ ٚ تحّیُتزشیٝ  p>0/50داری  ٔؼٙب عغح چٙذٌب٘ٝ در
 36/40اخلالی ربٔؼٝ ی پضٚٞؼ  ی حغبعیت وٙٙذٌبٖ در پضٚٞؼ سٖ ثٛد٘ذ. ٔیب٘ٝ ٕ٘زٜ اس وُ ؽزوت%) 97/5٘فز ( 922 تؼذاد ها: یافته
حغبعیت اخلالی  ) ثٛد وٝ ٘ؾبٖ ٔی داد ؽزوت وٙٙذٌبٖ اسRQI;31( 05/62 ٚ ٔیب٘ٝ ی تؼٟذ عبسٔب٘ی )egnaR elitrauqretnI() RQI;61/97(
أتیبس تؼٟذ ) ثیٗ r;0/291،p;0/100( یآسٖٔٛ ضزیت ٕٞجغتٍی اعپیزٔٗ ارتجبط ٔؼٙبدارثٛد٘ذ. ٘تبیذ  ٔتٛعظ ٚ تؼٟذ عبسٔب٘ی ثبلاتز اس ٔتٛعظ ثزخٛردار
ای در ٚضؼیت تؼٟذ عبسٔب٘ی  ٞبی حغبعیت اخلاق حزفٝ ثیٙی تأحیز حیغٝ ی پزعتبراٖ ٘ؾبٖ داد. در پیؼا حزفٝحغبعیت اخلاق  ٔیبٍ٘یٗٚ  عبسٔب٘ی
یزی ٔفبٞیٓ اخلالی در وبرٌ ثٝٚ  )ateB ;0/33، p;0/00( یا حزفٝثٝ تزتیت ٔزثٛط ثٝ حیغٝ ی اعتفبدٜ اس دا٘ؼ  ٔؤحزثیٙی وٙٙذٜ  یؼپثیؾتزیٗ 
 ) ثٛد.ateB ;0/41، p;0/820ٞب ( ٌیزی یٓتقٕ
ػّٕىزد ٔٙبعت  ٛدؽ ای پزعتبراٖ ٚ ارتمبء ویفیت اخلالی تقٕیٕبت در ثزخٛرد ثب ؽزایظ پیؼ رٚی پزعتبراٖ عجت ٔی ثٟجٛد دا٘ؼ حزفٝ گیری: نتیجه
ٞبی اخلالی ٚ اداری ٔٙغجك ثز ثبِیٗ دارای إٞیت سیبدی  ی ایٗ ٔؼیبرٞب، تذٚیٗ آٔٛسػ ٔٙظٛر تٛعؼٝتزی در حزفٝ ی ٔشثٛر داؽتٝ ثبؽٙذ. ثٝ  ٚ ٔٙغمی
 اعت.
 
 پزعتبر، ثیٕبرعتبٖ، حغبعیت اخلالی، تؼٟذ عبسٔب٘ی کلیدی: گانواژ
 مقدمه:
حزفٝ ی پزعتبری اس ٔؾبغُ تخققی ٔزالجت ٚ درٔبٖ ثیٕبراٖ 
ی افّی آٖ تأٔیٗ آرأؼ ٚ علأتی اس عزیك  اعت وٝ رٛٞزٜ
. ایٗ حزفٝ <1= اعتتٛرٝ ثٝ ٘یبسٞبی رغٕی، رٚحی ٚ ٔؼٙٛی 
ٞبی فّٙبٚری ٚ ػّٕی در رٛأغ، ثب رؽذ  ٔٛاسات پیؾزفت  ثٝ
. <2= رٚ اعت ٞبی عبسٔب٘ی ٚ اخلالی رٚثٝ رٚسافشٖٚ چبِؼ
ٞبی پزعتبراٖ اس ٔغتمُ ٘جٛدٖ  ٞب ٚ ٔغئِٛیت ی فؼبِیت دأٙٝ
پذیزی در لجبَ ٔذاخلات ٚ  ای تب عغٛح ثبلای ٔغئِٛیت حزفٝ
. افشایؼ ٚ ٌغتزػ <3=پزعتبری تغییز وزدٞبی  ٘تبیذ ٔزالجت
ؽذٖ ثیؾتز ا٘تظبرات ؽغّی   ٞبی پزعتبری ثبػج ٔغزح ٔغئِٛیت
ٞبی  ٞب ٚ ٘یبسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اس عٛی عبسٔبٖ ٚ ٔزٕٛػٝ خٛاعتٝ
 ٌزدد ٔزالجتی ؽذ وٝ تحت ػٙٛاٖ تؼٟذٞبی عبسٔب٘ی ثحج ٔی
بٖ . تؼٟذ عبسٔب٘ی ٕٞبٍٞٙی، احتزاْ، ٚفبداری ٚ ا٘غجبق وبروٙ<4=
ػٙٛاٖ ٍ٘زػ ٚ   . اس عزفی ثٝ<5= ثب اٞذاف عبسٔبٖ ٔغجٛع اعت
تٕبیُ افزاد ثزای ثٟجٛد ٚ ارتمبء ٕٞىبری ثب عبسٔبٖ ٚ ارائٝ ی 
. تؼٟذ <6= ؽٛد خذٔبت ثٝ ٔتمبضیبٖ ٚ ٘یبسٔٙذاٖ ٔغزح ٔی
عبسٔب٘ی ثبػج تغییز درن وبروٙبٖ ٘غجت ثٝ ؽزایظ ٔٛرٛد 
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 ػّی فذراِٟی ٚ ٕٞىبراٖ   ثزرعی ٕٞجغتٍی تؼٟذ عبسٔب٘ی ثب حغبعیت
 49چٟبرْ، ؽٕبرٜ یه، ثٟبر  آٔٛسػ ٚ اخلاق در پزعتبری، دٚرٜفقّٙبٔٝ 
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ٟجٛد ارائٝ ی خذٔبت ٚ ٚری، ث ٌزدد ٚ افشایؼ ثٟزٜ عبسٔبٖ ٔی
. ٚرٛد تؼٟذ عبسٔب٘ی ثبػج <7= افشایؼ ویفیت را ثٝ ٕٞزاٜ دارد
ؽٛد رفتبر وبروٙبٖ در ثزاثز ٘یبسٔٙذاٖ خذٔبت ٚ لٛا٘یٗ  ٔی
. ٕٞچٙیٗ در تذاْٚ ٚ <8= پذیزی ثیؾتز ثبؽذ عبسٔب٘ی ثب ا٘ؼغبف
ارتمبء پیٛ٘ذ ٔتمبثُ ثیٗ وبروٙبٖ، عبسٔبٖ ٚ ٘یبسٔٙذاٖ خذٔبت 
. ٚرٛد تؼٟذ عبسٔب٘ی ثٟجٛد ٚظبیف، پٛیبیی، <9= حز دارد٘مؼ ٔؤ
ػٙٛاٖ یىی اس   وٙذ ٚ ثٝ پذیزی، اعتملاَ را ایزبد ٔی ٔغئِٛیت
 ٞب ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد ٞبی پزعّٙی ارتمبء عبسٔبٖ تزیٗ ٔؤِفٝ ٟٔٓ
ٌزدد  . ثزخٛرداری پزعتبراٖ اس تؼٟذ عبسٔب٘ی ثبػج ٔی<01=
ثیٕبراٖ ثز اعبط  ؽذٜ ثزای  ٞبی پزعتبری ارائٝ ٔزالجت
ؽذٜ عبسٔبٖ ٔغجٛع ثبؽذ ٚ خغز ایزبد   اعتب٘ذارٞبی تؼزیف
 .<11= ٔؾىلات لب٘ٛ٘ی ٚ ثبِیٙی وبٞؼ یبثذ
دٞٙذٌبٖ خذٔبت  تزیٗ ارائٝ در ٘ظبْ ٔزالجت ٚ درٔبٖ ثشري
ٔٙظٛر تأٔیٗ ٔٙبعت   ثٟذاؽتی ٚ درٔب٘ی پزعتبراٖ ٞغتٙذ وٝ ثٝ
ٔغبئُ اخلالی ٚ  خذٔبت ٔزالجتی ثیٕبراٖ ٘یبسٔٙذ تٛرٝ ثٝ
. تٛا٘بیی پزعتبراٖ در <21= ثبؽٙذ رػبیت ٔؼیبرٞبی آٖ ٔی
  ثٝی پزعتبری ٞب ٔزالجتاخلالی در  ٔغبئُتؾخیـ ٚ ؽٙبعبیی 
اس  .<31= دؽٛ یٔی تؼزیف ا حزفٝحغبعیت اخلاق ػٙٛاٖ 
وٝ ثخؾی اس ػّٕىزد ؽغّی پزعتبراٖ تٛرٝ ثٝ ٔغبئُ  آ٘زبیی
ی ثٟتز  ٔٙبعت، ارائٝاخلالی اعت ثزخٛرداری اس اخلاق 
 .<41= ثزای ثیٕبراٖ ٕٞزاٜ دارد ٞبی ثبِیٙی ٚ درٔب٘ی را ٔزالجت
افشایؼ اػتٕبد ٚ  ی پزعتبری ٚرٛد حغبعیت اخلاق در حزفٝ
ٞبی پزعتبری ٚ ثٟجٛد ارتجبط ثیٗ  رضبیتٕٙذی ثیٕبراٖ اس فؼبِیت
. ٕٞچٙیٗ ٚرٛد حغبعیت <51=وٙذ پزعتبر ٚ ثیٕبر را ایزبد ٔی
پذیزی آ٘بٖ در  ؽٛد ٔغئِٛیت ای پزعتبراٖ ثبػج ٔی حزفٝاخلاق 
٘ؾبٖ  تحمیمبت ٔختّف .<61= ی ٘مؼ پزعتبری افشایؼ یبثذ ارائٝ
داد پزعتبرا٘ی وٝ اس حغبعیت اخلالی ثبلاتزی ثزخٛردار٘ذ 
 ػّٕىزد ؽغّی ثبلاتزی دار٘ذ ٚ تزن ؽغُ در آ٘بٖ وٕتز ثٛد
اد حغبعیت ٘ؾبٖ د )5002( . پضٚٞؼ ویٓ ٚ ٕٞىبراٖ<81ٚ71=
ای پزعتبراٖ در ػّٕىزد ؽغّی آ٘بٖ ٚ تؼٟذ ثٝ  اخلاق حزفٝ
پضٚٞؼ ٚیٛر ٚ ٕٞىبراٖ  .)91(عبسٔبٖ ٘مؼ اعبعی دارد
) ٘یش ٘ؾبٖ داد حغبعیت اخلالی در ػّٕىزد پزعتبراٖ در 6002(
پضٚٞؼ آعبیؼ ٚ  .<02= ثزخٛرد ثب ٔؾىلات تأحیز ٘بچیش دارد
) ٘یش ٘ؾبٖ داد پزعتبراٖ اعتبٖ ٌّغتبٖ تؼٟذ 0931ٕٞىبراٖ (
 .<12= عبسٔب٘ی پبییٗ داؽتٙذ
 اخذ ٘یبسٔٙذ وٝ اعت ٔؼضلاتی اس عزؽبر پزعتبری ٔزالجت
تؼٟذ عبسٔب٘ی ٚ  ثب تٛرٝ ثٝ تأحیزات .اعت اخلالی تقٕیٕبت
ٞبی ثبِیٙی  ای در ارائٝ ی ٔزالجت ٘مؼ حغبعیت اخلاق حزفٝ
پزعتبراٖ ایٗ ٔٛضٛع در ایزاٖ چٙذاٖ ٔٛرد تٛرٝ لزار ٍ٘زفتٝ ٚ 
تحمیمبت ٔؼذٚدی در ایٗ سٔیٙٝ ٔٙتؾز ؽذٜ اعت. در ٕٞٝ ی 
خقٛؿ ثز   ٔٛارد ٘یش ٔحممبٖ ثز ضزٚرت ثزرعی ثیؾتز ٚ ثٝ
ا٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ  ْ تحمیك در ٘مبط ٔختّف وؾٛر تأویذ ٕ٘ٛدٜا٘زب
دِیُ پضٚٞؼ حبضز ثب ٞذف ثزرعی ٕٞجغتٍی تؼٟذ عبسٔب٘ی 




در  3931ایٗ پضٚٞؼ تٛفیفی اس ٘ٛع ٔمغؼی اعت وٝ در عبَ 
 پزعتبراٖ ی پضٚٞؼ ؽبُٔ ربٔؼٝ. اعتبٖ ٌّغتبٖ ا٘زبْ ؽذ
 ثٝ ٚاثغتٝ ٞبی ٔختّف ثبِیٙی ثیٕبرعتبٖ ٞبی ثخؼ در ؽبغُ
 وزدوٛی، ٞبی پشؽىی ٌّغتبٖ در ؽٟزعتبٖ ػّْٛ دا٘ؾٍبٜ
فٛرت   ٌیزی ثٝ رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ .تزوٕٗ ثٛد ثٙذر ٚ ثٙذرٌش
ای ا٘زبْ ٌزدیذ. ٔؼیبرٞبی ؽزوت در تحمیك داؽتٗ  عٟٕیٝ
ثبِیٙی پزعتبری ٚ ثٛٔی ثٛدٖ  تی فؼبِی عبثمٝ عبَ یه حذالُ
ا٘قزاف ٕ٘ٛ٘ٝ اس پبعخٍٛیی ثٝ  ،ٔلان خزٚد لزار ٌزفت.
ثب تٛرٝ ثٝ تحمیمبت  پزعؾٙبٔٝ در حیٗ ا٘زبْ وبر ٚ ٔقبحجٝ ثٛد.
ٌذؽتٝ ٚ ثزآٚرد ٔیشاٖ ٔتٛعظ حغبعیت اخلالی، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 
درفذ اس پزعتبراٖ حغبعیت اخلالی ٔغّٛة  57فزك ایٙىٝ 
، z;1/69، d;0/50( درفذ 59 اعٕیٙبٖ عغح داؽتٙذ ثب
تؼذاد  2d/P–1)P × 2Z= N( فزَٔٛ وٛوزاٖ اعبط ) ثزp;0/57
 .<22= ٘فز ثٛد 882
ی ٞب ؽٟزعتبٖی ٞب ٕبرعتبٖیثپظ اس ٕٞبٍٞٙی ثب عزپزعتبٖ 
پزعُٙ پزعتبری ٞز  تؼذادی ٕ٘ٛ٘ٝ، آٚر رٕغٔذوٛر رٟت 
ثیٕبرعتبٖ ٔؾخـ ؽذ ٚ ٔتٙبعت ثب آٖ  عٟٕیٝ ی ثیٕبرعتبٖ 
ا٘ذاسٜ  پزعتبراٖثز اعبط رٙظ ٚ رٕؼیت  تؼییٗ ؽذ وٝ
عپظ عی رٚسٞبی ٔتٙبٚة پضٚٞؾٍز در  ٞب ٔتفبٚت ثٛد. عٟٕیٝ
ی ٔختّف ثیٕبرعتبٖ ٞب ثخؼثٝ  تفجح ٚ ػقز ٚ ؽ ٘ٛثتعٝ 
تقبدفی افزادی  فٛرت  ثٝارؼٝ وزدٜ ٚ اس ثیٗ پزعتبراٖ حبضز ٔز
را ا٘تخبة وزدٜ ٚ اس آٟ٘ب ثزای ٕٞىبری در عزح دػٛت ٕ٘ٛد.. در 
رٟت ٕٞىبری،  ؽذٜ ا٘تخبةفٛرت تٕبیُ ٘ذاؽتٗ پزعتبر 
ی پضٚٞؼ پظ اس ٞب پزعؾٙبٔٝپزعتبر دیٍز ربیٍشیٗ ٔی ؽذ. 
ٛؿ ٘حٜٛ ی ی لاسْ در خقآٌبٞثیبٖ اٞذاف تحمیك ٚ دادٖ 
ی ثٝ آٖ در اختیبر پزعتبراٖ لزار ٌزفت. عپظ در ٕٞبٖ دٞ پبعخ
ؽذٜ را   یُتىٕی ٞب پزعؾٙبٔٝی سٔب٘ی پضٚٞؾٍز فبفّٝ
 ی ٔی وزد.آٚر رٕغ
رٙظ)  پزعؾٙبٔٝ ثزرعی ٔؾخقبت ؽخقی (عٗ، اَٚ لغٕت
 اعتب٘ذارد ارسیبثی حغبعیت ی لغٕت دْٚ ؽبُٔ پزعؾٙبٔٝ. ثٛد
 ایٗ اثشار تٛعظ .ٌیزی ثٛد تقٕیٓ در پزعتبراٖ ای اخلاق حزفٝ
 در عپظ ٚ ،  <32= تذٚیٗ عٛئذ در )4991ِٛتشٖ ٚ ٕٞىبراٖ (
 ایٗ اػتجبر ؽذ. ٌزفتٝ ثٝ وبر ایزاٖ اس رّٕٝ ٔختّف وؾٛرٞبی
 ثزرعی وزٔبٖ در ٕٞىبراٖ ٚ پٛر حغٗ تٛعظ ایزاٖ در پزعؾٙبٔٝ
 52 دارای . پزعؾٙبٔٝ<42= آٔذٜ اعت  دعت) ثٝ 0/38( پبیبیی ٚ
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در  را پزعتبراٖ اخلالی ٌیزی تقٕیٓ ٚضؼیت عؤاَ اعت وٝ
 ٞز عؤاَ أتیبس وٙذ. ٔی ٌیزی ا٘ذاسٜ ثبِیٙی خذٔبت ی ارائٝ ٍٞٙبْ
 )،3( ٔٛافك ٘غجتبً )،4 ( ٔٛافك وبٔلاً فٛرتثٝ  ِیىزت رٚػ ثٝ
 ٌزفتٝ ٘ظز در )0( ٘ظز ثی ٚ )1 ( ٔخبِف وبٔلاً )،2 ( ٔخبِف ٘غجتبً
 ایٗ ثز ففز اعت. وٕتزیٗ أتیبس ٚ 001 أتیبس ثیؾتزیٗ ؽٛد. ٔی
 أتیبس وُ حغبعیت اخلالی ٞز ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٗ وٝ  اعبط در فٛرتی
 حغبعیت 05-57 وٓ، اخلالی حغبعیت ، دارای ثبؽذ 0-05
 ٔحغٛة سیبد حغبعیت دارای 57 -001ٚ  اخلالی ٔتٛعظ
را ٔٛرد ارسیبثی  اخلالی حغبعیت پزعؾٙبٔٝ ؽؼ ثؼذ. ؽٛد ٔی
 ٔذدرٛ اعتملاَ ثٝ احتزاْ اس ِحبػ ثؼذ ٔیشاٖ. دٞذ ٔیلزار 
 عؤاَ اعت. ثؼذ 5) وٝ ؽبُٔ 0 حذالُ ٚ 02 أتیبس (حذاوخز
 ٚ 21 أتیبس (حذاوخز ثیٕبر ثب ی ارتجبط ٘حٜٛ اس آٌبٞی ٔیشاٖ
 (حذاوخز ای حزفٝ دا٘ؼ ٔیشاٖ عؤاَ ثٛد. ثؼذ 3) ؽبُٔ 0حذالُ 
 ی تززثٝ در ثؼذ عؤاَ اعت. 5ؽبُٔ )  0 حذالُ ٚ 02 أتیبس
) 0 حذالُ ٚ 02 أتیبس حذاوخز اخلالی( ٞبی ٚ وؾٕىؼ ٔؾىلات
 ٔفبٞیٓ وبرٌیزی  ثٝ ٌزدد. ثؼذ عؤاَ پزعؾٙبٔٝ را ؽبُٔ ٔی 5
 حذالُ ٚ 02 أتیبس (حذاوخز اخلالی ٞبی ٌیزی در تقٕیٓ اخلالی
 ٚ 8 أتیبس حذاوخز )خیزخٛاٞی ٚ فذالت عؤاَ ٚ ثؼذ 5) ؽبُٔ  0
عؤاَ اعت. لغٕت عْٛ پزعؾٙبٔٝ ثزرعی  2)  ؽبُٔ 0حذالُ
  tnemtimmoc lanoitapuccO yevruS( پبتزعٖٛتؼٟذ ؽغّی 
تذٚیٗ ؽذ.  0791ثٛد وٝ در عبَ  )eriannoitseuQ nosretaP
ای  یٌٙٝش 4 فٛرت ثٝاعت وٝ  عؤاَ 51ایٗ پزعؾٙبٔٝ ؽبُٔ 
ی (ٕ٘زٜ)، ٌبٞی2) ، اغّت( ٕ٘زٜ ی 1( ٕ٘زٜ ی ت ِیىزت ثٝ ٘ذر
ؽٛد. سیز ٔمیبط ایٗ اثشار  ) پبعخ دادٜ ٔی4) ، ٕٞیؾٝ(ٕ٘زٜ ی 3
اعت.  51 أتیبس وٕتزیٗ ٚ 06أتیبس ثیؾتزیٗ ته ػبّٔی اعت.
ؽذٜ   ایٗ اثشار ٘مغٝ ی ٔمغؼی ٘ذارد. ٞز چٝ ٔیشاٖ أتیبس وغت
ثبلاتز ثبؽذ،  ٔیشاٖ تؼٟذ عبسٔب٘ی ثیؾتز اعت. ضزیت پبیبیی ایٗ 
 .<62ٚ52= دثٛ 0/28پزعؾٙبٔٝ 
ٔلاحظبت اخلالی رػبیت ؽذٜ ؽبُٔ ا٘زبْ ٕٞبٍٞٙی رٟت 
اعتفبدٜ اس  وٙٙذٌبٖ در ٔٛرد ، دادٖ آٌبٞی ثٝ ؽزوتیزیٌ ٕ٘ٛ٘ٝ
ؽذٜ ٚ داٚعّجب٘ٝ ثٛدٖ   اعلاػبت، ٔحزٔب٘ٝ ثٛدٖ اعلاػبت وغت
وٙٙذٌبٖ ثزای ؽزوت در  ثٛد. ٕٞٝ ؽزوت تحمیكؽزوت در 
 .رضبیت آٌبٞب٘ٝ ؽفبٞی داد٘ذ پضٚٞؼ
 61 ی ٘غخٝ sspS افشار ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ دادٜ ٚ تحّیُ  یٝتزش
ثز اعبط آٔبر تٛفیفی ؽبخـ ٔیبٖ اٍِٛ  ٔیب٘ٝ ٚ. فٛرت ٌزفت
ٞب اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف  ا٘زبْ ؽذ. رٟت تؼییٗ ٘زٔبَ ثٛدٖ دادٜ
٘تبیذ آسٖٔٛ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ذ. ٌزدیاعٕیز٘ٛف اعتفبدٜ 
عٗ، أتیبس حغبعیت ٞبی ٔتغیز ثزایوٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف 
 اسِحبػ p>0/50 ٚ ػّٕىزد ؽغّی در عغح ای اخلاق حزفٝ
ی پضٚٞؼ در ایٗ  ربٔؼٝ ثٛدٖ زٔبَآٔبری ٔؼٙبدار ثٛد فزك ٘
پبرأتزی بی ٘ٞب آسٖٔٛٞب اس  یُتحّثزلزار ٘یغت. ثزای  ثزرعی
تؼییٗ ارتجبط ثیٗ ٔتغیزٞبی وٕی ٔب٘ٙذ ٔیبٍ٘یٗ اعتفبدٜ ؽذ. 
ٚ  ٞبی آٖ یغٝحیه اس ز ی ٚ ٞا حزفٝق أتیبس حغبعیت اخلا
اس عزیك آسٖٔٛ ضزیت ٕٞجغتٍی اعپیزٔٗ  ی تؼٟذ ؽغّیٕ٘زٜ 
ٞبی حغبعیت  یه اس حیغٝ ثیٙی تأحیز ٞز رٟت پیؼ. ا٘زبْ ؽذ
 ای در تؼٟذ ؽغّی اس رٌزعیٖٛ چٙذٌب٘ٝ اعتفبدٜ ؽذ. اخلاق حزفٝ
 ثٛد. p >0/50ٞب  عغح ٔؼٙبداری رػبیت ؽذٜ در تٕبْ تحّیُ
 
 :ها یافته
٘فز  922ٚ  %) ٔزد02/5( ٘فز 95وٙٙذٌبٖ ایٗ پضٚٞؼ  ؽزوت
 6/24) سٖ ثٛد٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ عٗ ربٔؼٝ ی پضٚٞؼ %97/5(
 ای اخلاق حزفٝ أتیبس حغبعیت عبَ ثٛد. ٔیب٘ٝ 13/72±
 حذالُ ٚ أتیبس 99/80 حذاوخز ) ثبRQI;61/97( 36/40پزعتبراٖ
 ) ثبRQI;31( 05/62 عبسٔب٘یأتیبس تؼٟذ  أتیبس ٚ ٔیب٘ٝ  61/40
أتیبس ثٛد. در ٔزٕٛع ٕ٘زٜ ی  72/72 حذالُ ٚ أتیبس 95حذاوخز 
وٙٙذٌبٖ در حذ  %) اس ؽزوت71/7٘فز ( 15در  اخلالی حغبعیت
%) در 81/4٘فز ( 35در  %) ٔتٛعظ ٚ36/2٘فز ( 281در  پبییٗ،
ثبلاتزی  ) اس ٔیب٘ٝ أتیبس15/62س٘بٖ (حذ ثبلا ٔحغٛة ؽذ .
 ) در تؼٟذ عبسٔب٘ی ثزخٛردار ثٛد٘ذ.64/62ٔزداٖ ( ٘غجت ثٝ
ارتجبط  ٘ؾبٖ داد آسٖٔٛ ضزیت ٕٞجغتٍی اعپیزٔٗ٘تبیذ 
ٚ  أتیبس تؼٟذ عبسٔب٘ی) ثیٗ r;0/291, p;0/100( یٔؼٙبدار
ی پزعتبراٖ در غزة اعتبٖ ا حزفٝحغبعیت اخلاق  ٔیبٍ٘یٗ
. ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ٔبتزیظ )1(ٕ٘ٛدار  ردٚرٛد داٌّغتبٖ 
ٞبی  یغٝحثزرعی ارتجبط ثیٗ  ٔٙظٛر  ثٝیب٘ظ وٛٚارٕٞجغتٍی 
ی ثب تؼٟذ عبسٔب٘ی پزعتبراٖ ٘ؾبٖ داد ا حزفٝحغبعیت اخلاق 
 وبرٌیزی )، ثٝP;0/500ی (ا حزفٝٞبی اعتفبدٜ اس دا٘ؼ  یغٝح
ٚ فذالت ٚ  )P;0/40( ٞب ٌیزی تقٕیٓ در اخلالی ٔفبٞیٓ
 ).1دارای ارتجبط ٔؼٙبدار ثٛد(رذَٚ )، P;0/920یزخٛاٞی (خ
ای در  ٞبی حغبعیت اخلاق حزفٝ ثیٙی تأحیز حیغٝ در پیؼ
ٚضؼیت تؼٟذ عبسٔب٘ی پزعتبراٖ غزة اعتبٖ ٌّغتبٖ ٘تبیذ 
ٞبی  یغٝحیزٌذاری تأحرٌزعیٖٛ چٙذٌب٘ٝ ٘ؾبٖ داد لذرت 
ی در تؼٟذ عبسٔب٘ی پزعتبراٖ ثغیبر ٘بچیش ا حزفٝحغبعیت اخلاق 
ثٝ تزتیت  ٔؤحزثیٙی وٙٙذٜ  یؼپ). ثیؾتزیٗ 2R;0/9اعت (
ٚ  )p;0/00( یا حزفٝٔزثٛط ثٝ حیغٝ ی اعتفبدٜ اس دا٘ؼ 
) ثٛد p;0/820ٞب ( ٌیزی یٓتقٕیزی ٔفبٞیٓ اخلالی در وبرٌ ثٝ
 ).2(رذَٚ 
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 3931ای پزعتبراٖ غزة اعتبٖ ٌّغتبٖ در عبَ  حغبعیت اخلاق حزفٝ ٔیبٍ٘یٗ أتیبسٚ  تؼٟذ عبسٔب٘ی: ٕ٘ٛدار پزاوٙؼ ٘تبیذ ٕٞجغتٍی ارتجبط 1ٕ٘ٛدار 
 
 3931 عبَ در ٌّغتبٖ اعتبٖ غزة پزعتبراٖ در عبسٔب٘ی تؼٟذ ثب ای حزفٝ اخلاق حغبعیت ٞبی حیغٝ ارتجبط وٛاریب٘ظ ٔبتزیظ : ٘تبیذ1رذَٚ 
 
 اس اعتفبدٜ تؼٟذ عبسٔب٘ی حغبعیت اخلالیی ٞب یغٝح
 دا٘ؼ
 ای حزفٝ
 ٌیزی وبر ثٝ
 در اخلالی ٔفبٞیٓ
 ٞب ٌیزی تقٕیٓ






 ٘حٜٛ اس آٌبٞی
 ثیٕبر ثب ارتجبط
 ٚ فذالت
 خٛاٞی خیز
       - تؼٟذ عبسٔب٘ی
 0/500 ای حزفٝ دا٘ؼ اس اعتفبدٜ
 r;0/170
      -
 در اخلالی ٔفبٞیٓ ٌیزی وبر ثٝ
 ٞب ٌیزی تقٕیٓ
 0/40
 r;0/112
     - 0/00




    - 0/00 0/00
 0/770 ٔذدرٛ اعتملاَ ثٝ احتزاْ
 r;0/241
   - 0/00 0/00 0/00
 0/770 ثیٕبر ثب ی ارتجبط ٘حٜٛ اس آٌبٞی
 r;0/081
  - 0/00 0/00 0/00 0/00
 0/920 خٛاٞی خیز ٚ فذالت
 r;0/191
 - 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
 
 3931پزعتبراٖ غزة اعتبٖ ٌّغتبٖ در عبَ ای در ٚضؼیت تؼٟذ عبسٔب٘ی  ٞبی حغبعیت اخلاق حزفٝ : ٘تبیذ پیؼ ثیٙی تأحیز حیغٝ2رذَٚ 
 
 P ٞبی حغبعیت اخلالی حیغٝ
 elav






















 در اخلالی ٔفبٞیٓ ٌیزی وبر ثٝ
 ٞب ٌیزی تقٕیٓ
 0/963 0/761 0/341 2/312 0/820
ٞبی  چبِؼ ٚ ٔؾىلات تززثٝ
 اخلالی
 0/252 0/591 0/401 1/592 0/691
 0/301 0/141 0/940 0/237 0/564 ٔذدرٛ اعتملاَ ثٝ احتزاْ
 0/412 0/372 0/250 0/487 0/434 ثیٕبر ثب ی ارتجبط ٘حٜٛ اس آٌبٞی
 0/515 0/813 0/701 1/816 0/701 خٛاٞی خیز ٚ فذالت
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 :بحث
ثزرعی در  ٘تبیذ ایٗ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ داد ثیؾتز پزعتبراٖ ٔٛرد
ای ثٛد٘ذ ٚ ٔیشاٖ  عغح ٔتٛعظ دارای حغبعیت اخلاق حزفٝ
٘تبیذ تحمیك ایٕب٘ی ٚ  تؼٟذ عبسٔب٘ی آ٘بٖ اس ٔتٛعظ ثبلاتز ثٛد.
ی ا حزفٝٔیشاٖ حغبعیت اخلاق  ) در ثٙذرػجبط9831ٕٞىبراٖ (
ٚ ػّٕىزد ؽغّی ثبلاتز اس ٔتٛعظ  پزعتبراٖ را در عغح ٔتٛعظ
) 1931. در پضٚٞؼ دٞمب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ (<82ٚ72= ٌشارػ وزد٘ذ
 ؽغّی ٔتٛعظ در ػّٕىزد٘یش ثٝ حغبعیت اخلالی ٚ داؽتٗ 
غیجی ٚ ٕٞىبراٖ ذ .  عی<61=تبراٖ ؽٟز تٟزاٖ اؽبرٜ ؽذپزع
ی ٚ تؼٟذ ا حزفٝ) ٘یش عغح ٔتٛعظ اس  حغبعیت اخلاق 4102(
. در تحمیك <92=عبسٔب٘ی را در پزعتبراٖ ؽیزاس ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ
ی ا حزفٝ) ٔیشاٖ حغبعیت اخلاق 5002ِٛتشٖ ٚ ٕٞىبراٖ (
آ٘بٖ پبییٗ  پزعتبراٖ عٛئذ در حذ ٔتٛعظ ٚ ٔیشاٖ تؼٟذ عبسٔب٘ی 
) ٘یش 3831. ٕٞچٙیٗ تفبق ٚ ٕٞىبراٖ (<03=ٌشارػ ؽذٜ اعت
ثٝ ػّٕىزد ؽغّی ضؼیف در حٛسٜ ی اخلاق پزعتبری اؽبرٜ 
. تؼٟذ ، ٕ٘بیٙذٜ ی ٘ظزات اؽخبؿ اعت ٚ ؽبُٔ <13= وزد٘ذ
. <23=دا٘ذ یٔوٝ فزد در س٘ذٌی آٖ را ضزٚری اعت تقٕیٕبتی 
 ٔٛردعظ در پزعتبراٖ ثزخٛرداری اس ٔیشاٖ حغبعیت اخلالی ٔتٛ
تٛاٖ ثٝ رٛ  یٔیز ػٛأُ سیبدی اعت وٝ تأحپضٚٞؼ تحت 
، اٍ٘یشٜ ی پزعتبراٖ رٟت پضٚٞؼ ٔٛردی  ٔٙغمٝفزٍٞٙی 
ی اؽتغبَ، ٔیشاٖ تٛرٟبت عبسٔبٖ ثٝ ٞب ٔحُی وبر، ٘ٛع ادأٝ
ٔغبِجبت ربٔؼٝ ی پضٚٞؼ ٚ ٚضؼیت رٚحی ٚ رٚا٘ی آ٘بٖ اؽبرٜ 
ؽٛد ٔیشاٖ تؼٟذات پزعتبراٖ ٘یش  یٔیز ایٗ ػٛأُ عجت تأحوزد. 
در ثزاثز عبسٔبٖ ٔغجٛع ٔتفبٚت ثبؽذ. در ٕٞیٗ سٔیٙٝ ٔه دٚ 
٘یش ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اؽبرٜ وزد وٝ ارتجبط پزعتبراٖ ٚ ثیٕبراٖ  ٘بِذ
ٞب ٚ فزًٞٙ وبر اعت وٝ اس رٚاثظ  یضٌیٚیز تأحتحت  ػٕذتبً
 ٌیزد ٚ ثٝ ؽذت اس یٔٔتمبثُ عبسٔبٖ، پزعتبراٖ ٚ ثیٕبراٖ ؽىُ 
 . <33=حٛسٜ ی اخلاق تأحیز ٔی پذیزد
ارتجبط در ایٗ پضٚٞؼ ٚرٛد  ثحج  لبثُٞبی دیٍز  اس یبفتٝ
ی ا حزفٝحغبعیت اخلاق ٚ  تؼٟذ عبسٔب٘ی ثیٗ ٔؼٙبداری
) ٘یش ثٝ 4102غیجی ٚ ٕٞىبراٖ (ذ تحمیك عی در پزعتبراٖ ثٛد.
ی ٚ تؼٟذ ا حزفٝٚرٛد ارتجبط ٔؼٙبدار ثیٗ حغبعیت اخلاق 
ٔه   .  ٕٞچٙیٗ<92= پزعتبراٖ ؽیزاس اؽبرٜ ؽذ عبسٔب٘ی در
) ٘یش ٘تبیذ ٔؾبثٟی را در پزعتبراٖ 8002ٚ ٕٞىبراٖ (  ٘یظ
) 0102. پضٚٞؼ یبً٘ ٚ ٕٞىبراٖ (<43=آٔزیىب ٌشارػ وزد٘ذ
ی در ا حزفٝیٗ تؼٟذ عبسٔب٘ی ٚ اخلاق را ثارتجبط ٔؼٙبداری 
بی ٞ یضٌیٚی، ا حزفٝ. اخلاق <53=پزعتبراٖ تبیٛاٖ ٘ؾبٖ ٘ذاد
دٞذ ٚ ثبػج  یٔیز لزار تأحفزدی ٚ عبسٔب٘ی افزاد را تحت 
  ثٝ اػتٕبدی، وبر درعتؽٛد احغبط فذالت، لبثّیت اػتٕبد،  یٔ
یزات تأحیفٝ وبروٙبٖ افشایؼ یبثذ وٝ ٘تیزٝ ایٗ ٚظ  ا٘زبْٚ  ٘فظ
. ٔبٞیت <63= ی ٔغجٛع اعتٞب عبسٔبٖء ارتمبفزدی، ثٟجٛد ٚ 
ی آٖ ٚاثغتٝ ثٝ اخلاق اعت . وبر ٞب ٔزالجتدرٚ٘ی پزعتبری ٚ 
وزدٖ ثب ثیٕبرا٘ی وٝ لبثّیت ٔزالجت اس خٛد را ٘ذار٘ذ، ٘یبسٔٙذ ایٗ 
اعت وٝ پزعتبراٖ اس اخلاق ٔٙبعت ٚ ثبلا ثزخٛردار ثبؽٙذ.  ٔؤِفٝ
٘تیزٝ آٖ ثٝ  آ٘چٝ اساس عزفی تؼٟذات عبسٔب٘ی پزعتبراٖ ثیؾتز 
 ٌزدد.  یثبسٔعبسٔبٖ ٔؼغٛف ٌزدد، ثٝ ثیٕبراٖ 
رغٓ ٚرٛد ارتجبط ٔؼٙبداری ثیٗ  یػّ٘تبیذ ایٗ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ داد 
یزٌذاری تأحی ٚ تؼٟذات عبسٔب٘ی، لذرت ا حزفٝحغبعیت اخلاق 
ی در تؼٟذ عبسٔب٘ی پزعتبراٖ ا حزفٝٞبی حغبعیت اخلاق  یغٝح
 وٝ آٖی ثیؼ اس ا حزفٝٞبی اخلاق  یغٝح). 2R;0/9اعت (٘بچیش 
اعت. ثز اعبط  ٔؤحزبد اخلاق ثبؽذ در ایز ٔؤحزدر تؼٟذ عبسٔب٘ی 
ٞبی رفتبری ٚ اخلالی، ٔبٞیت وّی اخلاق ؽىُ  یضٌیٚ٘ٛع 
ٚ ٘ٛع  ٞب پزعؾٙبٔٝوٝ ٔبٞیت  یٗاٌیزد. اس عزفی ثب تٛرٝ ثٝ  یٔ
اعت ٚ اس اثشاری  ٔؤحزی آٔبرٞب  ارائٝدر  یثزرع ٔٛردٞبی  یغٝح
 اعت.یز ٘بچیش لبثُ تٛریٝ تأحثٝ اثشار دیٍز تفبٚت دارد، ٚرٛد ایٗ 
 ٔفبٞیٓ وبرٌیزی ی، ثٝا حزفٝٞبی اعتفبدٜ اس دا٘ؼ  یغٝح اٌزچٝ
یزخٛاٞی، دارای ارتجبط خٚ فذالت ٚ  ٞب ٌیزی تقٕیٓ در اخلالی
أب ٘تبیذ رٌزعیٖٛ  ٔؼٙبداری ثب تؼٟذ عبسٔب٘ی پزعتبراٖ ثٛد،
در تؼٟذ عبسٔب٘ی ثٝ  ٔؤحزثیٙی وٙٙذٜ  یؼپ٘ؾبٖ داد ثیؾتزیٗ 
 ;0/33( یا حزفٝعتفبدٜ اس دا٘ؼ تزتیت ٔزثٛط ثٝ حیغٝ ی ا
 ;0/41ٞب ( ٌیزی یٓتقٕیزی ٔفبٞیٓ اخلالی در وبرٌ ثٝٚ  )ateB
) پزعتبراٖ 4102غیجی ٚ ٕٞىبراٖ (ذ ) ثٛد. در تحمیك عیateB
 ػٙٛاٖ  ثٝؽیزاس ثٝ اثؼبد ارتجبط ثب ثیٕبر ٚ فذالت ٚ خیزخٛاٞی 
. ثؼذ <92= در تؼٟذ عبسٔب٘ی اؽبرٜ ؽذ ٔؤحزٞبی اخلالی  یغٝح
ٌیزی  یٓتقٕیزی ٔفبٞیٓ اخلالی در وبرٌ ثٝی ٚ ا حزفٝدا٘ؼ 
وٝ  یٗاٚاثغتٝ ثٝ ٔؼیبرٞبی ؽخقی افزاد اعت ثب تٛرٝ ثٝ 
یٗ ػٛأُ در ایزبد تؼٟذ عبسٔب٘ی تز ٟٔٓٔؼیبرٞبی ؽخقی 
  جتزٔٙبع. ثزخٛرداری اس دا٘ؼ در حزفٝ سٔیٙٝ ثزخٛرد <73= اعت
یز آٖ ارتمبء ویفیت تأحذ وٝ وٙ یٔتز  را ثب ؽزایظ فزاٞٓ  یٔٙغمٚ 
وٝ ثغیبری اس تقٕیٕبتی  آ٘زب اساخلالی ٚ افشایؼ تؼٟذ اعت. 
ؽٛد، ٔبٞیت اخلالی دارد ثٝ  یٔوٝ در حٛسٜ پزعتبری ٌزفتٝ 
 ٌزدد.  یٔتؼٟذ پزعتبراٖ  رٚ٘ذ دریز آٟ٘ب ثبػج تغییز تأحعجغ 
 
 :گیری یجهنت
عبسٔب٘ی ٘تبیذ ایٗ پضٚٞؼ ٚرٛد ارتجبط ٔؼٙبداری ثیٗ تؼٟذ 
ای آ٘بٖ را ٘ؾبٖ داد. ثٟجٛد  پزعتبراٖ ٚ حغبعیت اخلاق حزفٝ
ای پزعتبراٖ ٚ ارتمبء ویفیت تقٕیٕبت در ثزخٛرد ثب  دا٘ؼ حزفٝ
ػّٕىزد ٔٙبعت ٚ  ؽٛد ؽزایظ پیؼ رٚی پزعتبراٖ عجت ٔی
ی دراسٔذت  تزی در حزفٝ ی ٔشثٛر داؽتٝ ثبؽٙذ وٝ ٘تیزٝ ٔٙغمی
ٞبی درٔب٘ی  بٖ ٚ ویفیت ٔزالجتآٖ ارتمبء عبسٔبٖ ثٟذاؽت، درٔ
ی ایٗ ٔؼیبرٞب تذٚیٗ  ٔٙظٛر تٛعؼٝ  در لجبَ ثیٕبراٖ اعت. ثٝ
تیعبغح بث ی٘بٔسبع ذٟؼت یٍتغجٕٞ یعرزث   ٖاربىٕٞ ٚ یِٟارذف یّػ 
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Organizational commitment is one of the most important nursing factors in promoting health and care 
organizations that are under the influence behavioral characteristics. The aim of this study was to 
explore the correlation between organizational commitment and sensitivity of ethics for nurses in the 
West of Golestan province. 
Materials and Methods:  
This descriptive study was a cross-sectional one conducted in 2014. The study covered 288 nurses 
working in public centers affiliated to Golestan University of Medical Sciences in the West of the 
province. Quota sampling was carried out in the hospitals of Kordkoy, Turkman harbor and Gaz 
harbor. The used tools were a standard questionnaire of professional ethics sensitivity for nurses in 
decision-making and a standard questionnaire of Paterson's job commitment. Data were analyzed 
using SPSS 16 software, descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov tests, Spearman correlation 
coefficient and multiple regression at the significant level of p >0.05.  
Result: 
 229 (79.5%) people of the study participants were women. The average moral sensitivity score of the 
study was 63.04 (16.79 = IQR) (Interquartile Range) and the average organizational commitment was 
50.26 (13=IQR) which were equal to the average ethical sensitivity and higher than average 
organizational commitment. Spearman correlation test results showed a significant difference (p= 
0.001, r=0.192) between the scores of organizational commitment and the average of professional 
ethics sensitivity of nurses. To anticipate the impact of different aspects of professional ethics 
sensitivity on organizational commitment, the most effective predictors were related to the field of 
professional knowledge (p=0.000, Beta=0.33) and applying ethical concepts in decision-making 
(p=0.280, Beta = 0.14), respectively.  
Conclusion:  
Improving the professional knowledge of nurses and promoting the ethical quality of decisions in 
dealing with the situation the nurses confront causes a more proper and more logical function in their 
profession. In order to develop these factors, the development of moral and administrative education 
based on clinic is of high importance.  
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